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La arena enrojece tus ojos
Tal vez cualquier mañana rápida de celos,
Cascabel buscando entre sogas del puerto,
Una voz no vacía el perdón para su lado llame.
La arena
Enrojece tus ojos para cegarte
Más pálida que tus huesos la brisa te sostiene.
El callado parpadeo coge tus penas
Por pasos habitados sostenidas, colgadas
Como cuadros en las cárceles.
Nada más sino eso,
Hallar esta razón no concertada
Coludido para sembrarte calmada a mitad del bostezo:
Un vendaval
No enfrenta tus cóleras de guerra.
Ahí la absurda manera;
La baldía, vana actitud.
Y tus espaldas que pálidas se marchan.
Paolo de Lima
Perú
Sand Reddens Your Eyes
Perhaps on any quick morning of jealousy,
bell searching among the heavy ropes of the port,
a voice, not empty, calls out for forgiveness.
Sand
reddens your eyes, blinding you,
the breeze supports you, paler than your bones.
The silent blinking gathers your grief
though inhabited pathways, hanging, filled,
like prison cells.
Nothing else but this,
to find this unplanned motive,
ready to calmly sow you, mid-yawn;
a gale
ignoring your war-like wrath.
Thus, the absurd manner,
the parched, vain attitude,
and the Oh so pale shoulders setting off.
Translation by Anthony Seidman
Mundo arcano (Arcane World, 2002)
